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Poniedzia∏ek zaczà∏ si´ dwucz´Êciowà sesjà V (kie-
rownik tematu: Teresa B. Kulik) o „Promocji zdrowia i ja-
koÊci ˝ycia w teorii i praktyce” – wyg∏oszono 14 referatów.
VI sesja (kierownicy tematu: Richard Meyer, Henryk Ga-
ertner) zaj´∏a si´ „Somatoterapià w teorii i praktyce”
i przynios∏a obszerny wyk∏ad Richarda Meyera. Ostatnia
w tym dniu VII sesja (kierownik tematu: Ma∏gorzata Jan-
tos-Birczyƒska) pt.: „Autokreacja w medycynie pomi´-
dzy wolnoÊcià a koniecznoÊcià”, skupiajàca filozofów,
sk∏ada∏a si´ z 17 referatów. Wyk∏ad wprowadzajàcy wyg∏o-
si∏a Beata Szymaƒska, a po po∏udniu odby∏o si´ 5 warszta-
tów. 
II Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej, we wto-
rek (26 paêdziernika), otworzy∏a trzycz´Êciowa sesja VIII
(kierownik tematu: Dorota Kubacka-Jasiecka) „Psychoso-
matyka – aspekt teoretyczny i praktyczny” – w jej ramach
wyg∏oszono 23 referaty. Wyk∏ady wprowadzajàce do po-
szczególnych cz´Êci wyg∏osili I. Henszen-Niejodek, Zyg-
fryd Juczyƒski, Jan Tylka. Sesja IX – „Forum psychotera-
peutyczne” (kierownik tematu: Jerzy W. Aleksandrowicz),
jak równie˝ X sesja (kierownicy tematu: Antonina
Ostrowska, Beata Tobiasz-Adamczyk), skupiajàca socjolo-
gów medycyny, sk∏ada∏y si´ ka˝da z 7 referatów. Po po∏u-
dniu odby∏o si´ dalszych 5 warsztatów.
W sumie program obu sympozjów objà∏ ponad sto
wyk∏adów, w tym 10 wyg∏oszonych przez goÊci zagranicz-
nych. Zakres tematyki i dobór referentów zapewni∏y inte-
gracyjne przedstawienie teorii i praktyki medycyny oraz
wspó∏pracujàcych z nià dziedzin nauki, z uwzgl´dnieniem
wiedzy Zachodu i Wschodu. Liczba zarejestrowanych
uczestników wynios∏a 230 osób. W poniedzia∏kowy wie-
czór uczestników sympozjów goÊci∏y sale Domu Polonii,
gdzie wys∏uchali oni mistrzowskiej interpretacji fortepia-
nowych dzie∏ Fryderyka Chopina i skorzystali z pocz´-
stunku.
Tradycyjne, niejako „jubileuszowe”, bo dziesiàte kra-
kowskie paêdziernikowe Sympozjum Somatoterapii i Edu-
kacji Psychosomatycznej odb´dzie si´ w dniach 26-28 paê-
dziernika 2000 roku.
Prof. dr hab. med. Henryk Gaertner
Kraków
Obrady obu sympozjów toczy∏y si´ w Krakowie, 24-26
paêdziernika 1999 r., w salach Colegium Nowodworskie-
go Collegium Medicum UJ. Otwarcia obrad dokona∏ Prof.
Henryk Gaertner, witajàc uczestników i dzi´kujàc Komi-
tetom Honorowemu, Naukowemu i Organizacyjnemu za
przygotowanie spotkaƒ.
W komitecie honorowym byli generalni konsulowie
Francji, Niemiec i Austrii oraz Rektor UJ Prof. Franciszek
Ziejka, Prorektor UJ d/s Collegium Medicum Prof. Marek
Zembala i prezes Mi´dzynarodowego Towarzystwa So-
matoterapii Dr Richard Meyer. Mi´dzynarodowemu Ko-
mitetowi Naukowemu przewodniczy∏ Prof. Henryk Gaert-
ner, Organizacyjnemu Dr hab. Marzanna Magdoƒ. Orga-
nizatorami Sympozjów by∏y: Collegium Medicum UJ,
Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Mi´dzynaro-
dowe i Polskie Towarzystwa Somatoterapii, Polskie To-
warzystwo Schweitzerowskie i Stowarzyszenie Absolwen-
tów Wydzia∏ów Medycznych UJ.
Obszernà tematyk´ sprz´˝onych sympozjów, wyra˝a-
nà ich tytu∏owym has∏em, umo˝liwi∏ udzia∏ wybitnych pol-
skich i zagranicznych uczonych. Tematyk´ uj´to w dzie-
wi´ç sesji naukowych, powierzajàc ich przygotowanie
i prowadzenie specjalistom z danych dziedzin.
Sympozjum Somatoterapii obj´∏o 7 sesji, 67 refera-
tów i 5 warsztatów. W niedziel´ ogólna sesja I (kierowni-
cy tematu: Henryk Gaertner i Józef Kocur, pod auspi-
cjami Komisji Historii i Filozofii Medycyny PAN) zaj´∏a
si´ „Dylematami wspó∏czesnej medycyny” (14 wyk∏adów),
II sesja – „Forum pacjenta”, z konferencjà okràg∏ego
sto∏u, pt.: „Jak lekarze i medycyna powinni ustosunko-
waç si´ do terapii niekonwencjonalnych” (kierownicy te-
matu: Marzanna Magdoƒ, Jan ¸azowski, W∏odzimierz
Piàtkowski), dotyczy∏a niezwykle kontrowersyjnej i bu-
dzàcej wielkie emocje problematyki zwiàzanej z medycy-
nà komplementarnà i alternatywnà. W konferencji okrà-
g∏ego sto∏u uczestniczyli zarówno lekarze, jak pacjenci
(zgodzili si´ byç nimi profesorowie UJ) i dziennikarze,
jako reprezentanci strony alternatywnej.
III sesja (kierownicy tematu: El˝bieta Tabakowska,
Jolanta Antas) by∏a poÊwi´cona „Werbalnym i pozawer-
balnym Êrodkom wyrazu w tworzeniu relacji interperso-
nalnej”. Pierwszy raz goÊcili na Sympozjum j´zykoznawcy.
IV sesja (kierownicy tematu: Bo˝ena Grochmal-
-Bach, Andrzej Shpakov) mia∏a za temat „Edukacj´
w promowaniu zdrowia cz∏owieka”.
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